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UNA PSICOLOGIA PARA COLOMBIA
Y PARA EL SIGLO 20
RUBEN ARDILA
Universidad Nacional de Colombia
America Latina debe entrar en el si-
glo 20 antes de que el resto del mundo
salga de este siglo. Esta afirmacion par-
te de observar que nuestro continente
latinoamericano vive en su gran mayo-
ria con estructuras sociales que perte-
necieron al pasado y han sido superadas
en la mayor parte del mundo desarro-
llado. A pesar de los enormes progresos
llevados a cabo pOl' paises tales como
Argentina, Mexico, Brasil y Chile en la
decada del 60, todavia es mucho 10 que
falta pOl' hacer, y a veces pareceria que
el camino escogido no fuera el mejor
para lograr alcanzar el nivel que nece-
sitamos. Latinoamerica anda con un re-
traso de siglos, y es de esperarse que
entre en el siglo 20 antes de que el siglo
20 se termine.
En 10 relacionado especificamente
con Colombia, se han llevado a cabo
estudios relacionados con las causas del
subdesarrollo, y con la manera de co-
rregirlo. Merecen cita se los trahajos de
Arrubla (1969), y Nieto Arteta (1970).
Ellos muestran el significado del subde-
sarrollo, y la magnitud del mismo en
el momento presente.
La psicologia, pOl' otra parte, es una
ciencia del siglo 20, y es una profesion
que ha fIorecido especialmente en los
paises mas desarrnllados. C. G. Hoyos
(1964) un psicologo aleman contempo-
raneo, estudio la relacion existente en-
tre psicologos y mimero de habitantes
de un pais determinado; los cinco pai-
ses con mayor numero de paicologos pOl'
habitante son Estados Unidos, Suecia,
Dinamarca, Holanda y Alemania. La
psicologia contemporanea segun esto es
una ciencia de paises desarrollados, es-
pecialmente de Estados Unidos, Escan-
dinavia y Holanda. La contzihucion de
Latinoarnerica a la psicologia esta co-
menzando, aunque parece ir aumentan-
do aceleradamente.
El objetivo del presente articulo es
hacer un balance de la psicologia co-
lombiana y presentar una solucion y
un plan de trabajo, Se trata de lograr
que Colombia contribuya al acervo de
conocimientos de la psicologia contem-
poranea, y que a su vez la psicologia
contribuya a solucionar en parte los
apremiantes problemas con los cuales
se enfrenta el pais en este momento.
Sobre el estado de la psicologia co-
lombiana se han publicado varios tra-
bajos, entre los cuales pueden citarse:
Villar Gaviria (1965), Ardila (19M,
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1967), y Roselli (1968). Este ultimo
libro describe la historia de la psiquia-
tria colombiana, no de la psicologia,
pero tiene referencias directas al des-
arrollo de la psicologia en nuestro pais.
Acerca del estado y problemas de la
psicologia latinoamericana se han pu-
blicado los siguientes trabajos: Ardila
(1968, 1969), Diaz-Guerrero (1971), y
varios articulos sohre problemas espe-
cificos de cada pais, que pueden encon-
trarse en la Revista Latinoamericana de
Psicologia, Veremos ahora los origenes
de la psicologia colombiana con el fin
de entender el estado actual y las po-
sibilidades futur as.
ORIGENES
DE LA PSICOLOGIA COLOMBIANA
A fines del siglo 19 se publicaron
los primeros articulos de psicologia en
revistas medicas, y en 1893 se publico
el primer libro de psicologia escrito pOl'
un autor colombia no (vel' tabla 2).
Sin embargo la psicologia en su sentido
cientifico y profesional solo comienza
en 1939, con la llegada de Mercedes
Rodrigo Bellido, una psicologa espano-
la que fue invitada al pais con el fin de
organizar una Seccion de Psicotecnia
en la Universidad Nacional para selec-
cionar a los estudiantes que iban a in-
gresar a ese centro docente. La Seccion
'de Psicotecnia se organize gracias a los
esfuerzos de Alfonso Esguerra Gomez,
medico y profesor de fisiologia. La psi-
cologa Rodrigo trabajo en seleccion de
aspirantes a ingresar en la Universidad
Nacional, publico un informe sobre la
Seccion de Psicotecnia (Rodrigo, 1942)
y un libro de introduccion a la psicolo-
gia (Rodrigo, 194,9), y fue la organiza-
dora de la psicologia colombiana en su
primera etapa.
La demanda de servicios psicologicos
en la Universidad Nacional crecio ra-
pidamente, y bacia 1947 se acordo que
era necesario satisfacer esta demanda
creando la carrera de psicologo en e1
pais. Para ello se organize el Instituto
de Psicologia Aplicada, inaugurado ofi-
cialmente el 9 de julio de 1948, siendo
rector de la Universidad Luis Lopez de
Mesa. Desde esta fecha la Universidad
Nacional ha continua do preparando psi.
cologos, y 1948 puede considerarse co-
mo la fecha de nacimiento de la psico-
logia colomhiana, Esta ciencia tendria
pOl' 10 tanto 24 afios de vida en nuestro
pais.
EI Instituto de Psicologia Aplicada
se corrvir'tio en Facultad en 1958, y en
Departamento en 1965. La Tabla 1
muestra las personas que han dirigido
esta unidad docente desde su fundacion,
TABLA I
Directores 0 Decanos de Psicologia
de la Universidad Nacional de Colombia
1. Mercedes Rodrigo Bellido
2. Heman Vergara Delgado .
3. Luis Jaime Sanchez .
4. Beatriz de la Vega . ..
5. Jorge Giraldo Angel .
6. Ernesto Amador Barriga .
7. Alvaro Villar Gaviria .
8. Rosa Tanco Duque .
9. Mateo V. Mankeliunas .











De Ia anterior lista, unos han sido
psicologos y otros psiquiatras. Los mi-
meros 1, 4, 6, 8, 9 y 10 corresponden a
psicologos ; los mimeros 2, 3, 5 y 7 a
psiquiatras. Han sido directores encar-
gados: Ordonez, L. de Duarte y J. A.
Aragon.
En la Universidad Javeriana de Bo-
gota, se concedio Mencion en Psicolo-
gia a los estudiantes de la Facultad de
Filosofia y Letras a partir de 1962. En
1965 se creo la Facultad de Psicologia,
que prepara psicologos profesionales.
Dos personas han servido como Decanos
de esta unidad docente: Alvaro Jime-
nez 'Cadena y Jose Antonio Sanchez;
ambos Decanos son psicologos.
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La Universidad del Norte, en Barran-
quilla, recihio el primer grupo de estu-
diantes para la earrera de psicologia en
1971. EI Departamento se esta organi-
zando en la actualidad. Otras Universi-
dades, entre elIas los Andes en Bogota
y la Universidad Incca de Colombia,
tamhien en Bogota, estan igualmente
organizando Departamentos 0 Escuelas
de Psicologia.
LIBROS, REVISTAS Y TESIS DE GRADO
Como veiamos antes, el primer libro
de psicologia publica do en Colombia
se remonta a 1893. La Tabla 2 muestra
la casi totalidad de Iibros de psicologia
publicados pOl' autores colombianos has-
ta la fecha.
Es preciso indicar varias cosas acerca
de esta Tabla. Contiene probablemente
la inmensa mayoria de libros de psico-
logia de autores colomhianos; tal vez
faIte menos del 20~o de ohras. No se
incluyen libros de autores extranjeros
puhlicados en Colombia (pOl' ejemplo
los libros de Mercedes Rodrigo; vel' reo
ferencias) .
En Colomhia se publican actualmente
dos revistas .estrictamente psicologicas:
la Revista de Psicologia, fundada en
1956, y la Revista Latinoamericana de
Psicologia fundada en 1969. Se puhlica
tambien una Revista Colombiana de
Psiquiatria; cuyo primer mimero salio
en 1969. Se publicaron los Archivos
Psicoanaliticos y de Psicologia Medica
de los cuales salieron tres mimeros.
TABLA 2
Libros de Psicologia de auto res colombianos,
en orden cronoldgico,
BUENDiA, N. Las anomalias impulsiuas, estu-
dio clinico y medico L«gal. Bogota: Luz,
1893.
GARciA VASQUEZ, D. La patologia de La emo-
ividad y de la voluntad. Bogota: Arbole·
da y Valencia, 1912.
VILLAMIZAR PENA, J. Atrasados escolares. Bo-
gota: La Patria, 1914.
FAJARDO ESCOBAR, J. Anomalias mentales de los
escolares bogotanos. Bogota: Minerva, 1923.
GONZALEZ, R. Apuntes sobre psicoterapia ge-
neral. Bogota: La Cruzada, 1923.
SOCARRAS, F. ET AL. Caracteristicas biologicas
del menor. Bogota: Imprenta de la Peni-
tenciaria, 1944.
VASCO GUTIERREZ, E. Temas de higiene men-
tal, educacion y eugenesia. Medellin: 1948.
SANCHEZ, L. J. Psiquiatria general y psicopa-
tologia. Bogota: Siglo xx, 1947.
WILDE, G. El Psicoaniilisis, sentid.o de su ideo-
logia, balance de su autoridad. Bogota: Pio
X, 1959.
TORRES, M. El irracionalismo de Erich. Fromm.
Mexico: Pax, 1960.
GUTIERREZ, J. El metoda psicoanalitico de Erich
Fromm. Bogota: Tercer Mundo, 1961.
GUTIERREZ, J. De la pseudoaristocracia a la au-
tenticidad. Bogota: Tercer Mundo, 1961.
MANKELIUNAS, M. V. Psicologia de la religio-
sidad. Madrid: Religion y Cultura, 1961.
TORRES, M. Dialectica de los suenos. Bogota:
Universidad Libre, 1962.
ARANGO, C. Psicologia dinamica. Bogota: Ler-
ner, 1964.
WILDE, G. La psicologia clinica, una nueva pro-
lesion. Bogota: Pax, 1964.
M.4.RQUEZ, C. E. Psicologia aplicada a la edu·
cacion. Bogota: Artegraf, 1965.
DE ZUBIRiA, R. Origenes del Complejo de Edi-
po, Bogota: Tercer Mundo, 1968.
LOPEZ PARDO, A. El nino y su mundo. Bogota:
Tercer Mundo, 1968.
SANCHEZ MEDINA, G. Amor, odio y perversion.
Bogota: Tercer Mundo, 1969.
TORRES, M. Psicoatuilisis del escritor, Mexico:
Pax de Mexico, 1969.
ARDILA, R. Psicologia del aprendizaje. Mexi-
co: Siglo XXI, 1970.
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE
LA EDUCACION SUPERIOR (lCFES). Algunos
aspectos del bachiller colombiano. Bogo-
ta: ICFES, 1970.
LINARES, H. Elementos de psicologia general
y experimental. (2~ Ed.) Bogota: Idetextos,
1970.
OROZCO MARTiNEZ, R. Los sentimientos. Carta-
gena; Hernandez, 1970.
SEPULVEDANINO, S. La prostitucion en Colom·
bia. Bogota: Andes, 1970.
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VALLEJO, M. Curso de relaciones humanas. 4flo
Ed. Bogota: Prometeo, 1970.
ARDILA, R. Psicologia experimental: un ma-
nual de laboratorio, Mexico: Trillas, 1971.
ARDILA, R. Los pioneros de la psicologia, Bue-
nos Aires: Paidos, 1971.
ECHEVERRY, M. El hippie, estudio psicopatolo-
gico y existencial. Bogota: ABC. 1971.
LINARES, H. Psicologia industrial. Bogota: Ide-
textos, 1971.
ARDILA, R. Psicologia del trabaio. Santiago de
Chile: Editorial Universitaria, 1972.
Ademas de estos libros y revistas, la
contr ihucion de Colombia a la psico.lo-
gia se encuentra en las tesis de grado
elaboradas por los estudiantes de la
Universidad Nacional y de la Universi-
dad J averiana para optar al titulo de
Psicologo. La Tabla 3 presenta la to-
tali dad de tesis presentadas en la Uni-
versidad Nacional y la Tabla 4 la to-
talidad de las tesis rresentadas en la
Universidad Javeriana.
La mayor parte de estas tesis consis-
ten en estudios de caracter correlacio-
nal, y constituye una importante con-
tr ihucion a la psicologia; sin embargo
solo una de estas tesis, la llevada a cabo
por L. Lopez y E. Gutierrez, titulada
Estudio Experimental de La Temporali-
dad del Repaso sobre el Aprendizaje
(1970) es experimental en sentido es-
tricto. Es de esperarse que se incremen-
ten las tesis experimentales en las dife-
rentes universidades.
TABLA 3
Tesis de Psicologia presentadas
en la Universidad Nacional de Colombia *
GROSS, B. Prueba de valores de Allport.Vernon·
Linzey. Perfiles representativos obtenidos
en estudiantes de primer ano en la Uni·
versidad Nacional de Colombia, 1960.
AGUDELO MEJiA, S. Valoracion de aptitudes
para seleccion de personal. Investigacion
• Basta el H de noviembre de 1971.
realizada en la Fiibrica de Calzado Cau·
chosol, 1961.
BALLERA ROVIRA, G. Estudio de los rasgos prin.
cipales del T.A.T. en un grupo de 20 ni·
nos delincuentes. 1961.
DOWN, N. Algunos aspectos de la valoracion
clinica del Wechsler. 1961.
GoNZALEZ YESPES, J. Traduccion y primer en-
sayo para la adaptacion al espanol de prue·
ba Cooperative General Achievement Tests
Form Y Z Tests III Mathematics. 1961.
ZAZMAN, M. Estudio de un grupo de delin-
cuentes con las pruebas de Rorschach y de
Army Beta. 1961.
SANCHEZ GoNZALEZ, J. A. Caracter y valores.
Ensayo inoestigatioo sobre la estructura
del 'caracter como dinamismo axiogenico.
1962.
ARIAS, N. La projesion de la quimica. 1963.
GOMEZ HINCAPIE, B. Exploracion de aptitudes
al niuel de quinto de primaria con miras
a una orientacion vocacional. 1963.
VELEZ SALAZAR M. Test de Minnesota-Inventa·
rio multijiisico de la personalidad. Cons-
truccion de una escala T en 500 estudian·
tes de la Universidad, 1963.
ARDILA, R. La prolesion de psicologla. 1964.
GOMEZ PUGA, L. Construccion y ensayo de una
prueba objet iva de conocimientos sobre
ciencias sociales para seleccion de aspi·
rantes a ingreso a la Universidad. 1964.
RESTREPO ANGEL, L. Estudio comparativo de
los esquizofrenicos y organicos estudiados
con la prueba de Rorschach. 1964.
ALVAREZ PINZON, G. Ensayo investigativo sobre
el A.C.E. Construccion de escalas 'Y vali·
dacion del test. 1965.
BEJARANO MORENO, E. La profesion de la inge·
nieria quimica. 1965.
LONDONO, H. & CONTRERAS, L. E. Adaptacion,
validacion y elaboracion de normas de las
pruebas: percepcion 'Y discriminacion for.
mal y calculo aritmetico de la bateria ge·
neral de tests de aptitudes para seleccionar
aprendices industriales. 1965.
MARTiNEZ, S. Estudio previo para un analisis
factorial de la predelincuencia 'Y abandono
del nino en la ciudad de Bogota. 1965.
MOLINA, D. DE La profesion de ingenieria ci·
vil. 1965.
MENESES RODRiGUEZ, C. El test Miokinetico de
Mira y Lopez en la epilepsia. 1966.
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SALANSKY DE DREZNEII, E. Prueba de Raven.
1966.
URDANETA BALLEN, O. & OLIVERA CADENA, M.
Construccion y estandarizacion de pruebas
de aptitud y de conocimientos utilizables
en orientacion projesional: 1966.
BARRIENTOS, L. DE, JARAMILLO, L. J. & RAMiREZ,
H. Estudio de la bateria general de prue-
bas de aptitudes (G. A. T. B.), en forma.
cion profesional de adolescentes. 1967.
CASTILLO, C. DE. Nivel socio-economico y co-
ciente intelectual (Una reconsideracion de
la prueba de Goodenough). 1967.
DUENAS, G. DE, & OSPINA CUBILLOS, A. J. Prue-
bas de razonamiento abstracto en dos ni·
ueles. 1967.
AMADOR BENAVIDES, G. Profesiologia del visi·
tador medico vendedor. 1968.
BECERRA, F. DE & QUIROGA CARDONA, G., Orga-
nizacion de un servicio de aconsejamiento
psicologico a nivel universitario. 1968.
HINCAPIE, A. & ROA, A. lnvestigacion de una
bateria de aptitudes. 1968.
MANSILLA TRESPALACIOS, A. Prueba de intere-
ses especificos para psicologui. 1968.
ALVAREZ CUADROS, R. A. La [ormacion en la
empresa. 1969.
ARDILA, A., BONILLA, H, & GOLDSTEIN, O. S.
Grupos sociales y caracteristicas psicolo.
gicas, 1969.
BOLANOS, C. DE. Monografias de oficios cali·
ficados que son objeto de aprendizaje.
Guia para orientacion profesional. 1969.
CARDOZO PARGA A. & ACOSTA, M. DE. Escala de
valoracion de la prueba Wechsler lnfan.
til. 1969.
GONZALEZ VALDENEBRO, I. Analisis factorial de
las pruebas de aptitud, S. N. P. 1969.
PEREZ GOMEZ, A. Sexo, edad y psicopatologia
de un grupo social. 1969.
RAMON, S. DE. Construccion de una bateria
para orientacion vocacional. 1969.
BUSTQS COBOS, F. La psicologia del infante se·
gun Jean Piaget. 1970.
BUITRAGO, G. & PARDO, G. Criterios de sat is·
faccion en el trabajo. 1970.
GAITAN, R. Elaboracion de una prueba de cul·
tura gencral para selecci6n de funcionarios
a nivel de bachilleres y profesionales. 1970.
GONZALEZ, J. M. La problematica universita·
ria en Colombia. 1970.
ISAZA, M. E. DE, & TORRES, J. M. Nivel acade·
mico de los ninos de la Beneficencia de
Cundinamarca. 1970.
JARAMILLO, J. & GONZALEZ, P. El Rorschach en
suicidas y accidentados. 1970.
OCHOA, J. B. Construccion de una prueba de
intereses vocacionales para la orientacioll
profesional. 1970.
ORTIZ, N. & CASTRO, L. E. La deprivacion y el
desarrollo psicologico, 1970.
PEREZ, E. DE, & LOPEZ, L. Estudio experimental
de la temporulidad del repaso sobre el
aprendizaje. 1970.
SABOGAL, F. & WOLF, M. DE. Modalidades del
rendimient.o intelectual de un gru.po de
/linos con componentes de deprivacion nUl-
terna, 1970.
VARGAS, A. E1 prestigio como factor psiquico
en los procesos burocraticos. 1970.
ZULUAGA, G. Estudio de inteligencia de la [uer-
za de supervision de una organizacion in-
dustrial. 1970.
BAYONA, D., CUELLAR, F. & POVEDA, N. Valida·
cion del criterio de seleccion utilizado por
la Universidad Nacional de Colombia pam
la admision de estudiantes en el segundo
semestre de 1969 en algunas carreras. 1971.
BUELVAS, M., y ALFONSO, G. Analisis de algu-
nos factores que pueden influir en la ad·
quisicion de conocimientos en la edllca·
cion media colombiana. 1971.
CASTILLO, A., Y MARiN, J. B. Estudio sobre la
adaptacion emocional de los enlermos de
lepra en Agua de Dios. 1971.
DULCEY, M. lnvestigacio/l sobre servicios psi.
colo gicos en las indus trias de Bucaraman·
ga e impla.ntacion de los mismos en la F,I'
brica de Confecciones Margarette Fashions.
1971.
MELENDEZ, L. Y MONSALVE, M. Wais: Un estu·
dio comparativo entre grupos de adultos
con instruccion primaria, media y univer.
sitaria. 1971.
MUNoz, A. Estudio investigativo de una serie
de pruebas de aptitud Iltilizables en orien·
tacion profesional. 1971.
RINCON, B. Adaptacion del Metropolitan Readi.
ness Test. 1971.
RODRiGUEZ, C., Y K.4.RPF, A. V. Estudio compara-
tivo de ninos de 5 a 8 anos con paralisis
cerebral. 1971.
TORO A., F., PEREZ C., G., MEDINA 0., J., Y
CARRILLO G., J. La formacion de los man·
dos medios en relaciones humanas: Dos
enfoques ideologicos y metodologicos. 1971.
UMANA, I. Paralisis cerebral. 1971.
URIBE, G., Y TORRE!i, S. Estudio de una prueba
de aptitud a nivel de segundo ano elemen·




Tesis de Psicologia presentadas
en la Universidad Javeriana *
'CALDERON SANCHEZ, M. Analisis psico-estodisti-
co de un test de aptitud escolar. 1967.
CALVO MERCADO, E., Condicion psicologica de
los niiios sin lenguaje. 1967.
CASAS, E. M. DE & CONCHA, A. M. DE. Inoesti-
gacion sobre el perfil del M.M.P 1. 1967.
CAYCEDO, R. A. & CARDENAS ZORRO, I. Estudio
estadistico de un test de matenuuica. 1967.
GALVIS GOMEZ, E. Andlisis Factorial del test
Binv 53. 1967.
GOMEZ, B. DE. Problemas psicologicos del de-
lincuente juvenil. 1967.
GUERRERO CASTRO, L. E. Estudio psico-estadis-
tico de un test de aptitud verbal. 1967.
HERRERA BARRIGA, H. Las respuestas populares
del test de Rorschach en la poblacion co-
lombiana 1967.
MORENO, J. (Padre) Equilibrio psiquico y vo-
cacion. 1967.
NOGUERA SAYER, L. Algo sobre una nueva ju-
ventud. 1967.
OFMAN, S. E. Busqueda de la autonomia por
un medio simbolico, 1967.
RUGELES RUGELES, A. Esuulio psiquico- estadis-
tico de un test objetiuo, 1967.
SOLAt'lO, L. V. (Pad e). La personalidad como
sistema en psicologia. 1967.
VICTORIA RUEDA, A. B. El analisis factorial del
T.P.G. Test tecnico practico de Piorre Go-
quelin. 1967.
ARISTlZ •.\BAL KISSER, R. BUENDiA L., MANTILLA,
C. & GALLEGO HENCKER, M. Adaptacion de
la escala de la inteligencia para adultos de
Wechsler. 1968.
ANDREis DONADO, L. DE I'< IB ..\NEZ ARRAZOLA, B.
Analisis de la identi/icacion de artistas a
traves del Rorschach. 1968.
BAQUERIZO A. V. DE & IZQUIERDO, M. El antago·
nismo de in/erioridad en la neurosis de
posesion. 1968.
CARDONA, M. DE. & ARBELAEZ MEJiA, N. Contri.·
bucion a la validacion del test de Szondi.
1968.
DEL BUEN PASTOR, G. (Hermana). MOlivacio·
nes del compromiso. 1968.
• Hasts el 19 de noviembre de 1971.
DULCEY RUlZ, E. Una VlSlOn [emenina del mao
trimonio colombiano, 1968.
GARciA DUARTE, L. Dituimica del super-yo fa.
miliar y escolar, 1968.
GARciA Z. DE. Aspectos dinamicos de los deii-
cientes mentales. 1968.
GIRALDO G., M. & GUZMAN RICO, M. Proceso
de socializacion. 1968.
GUAQUETA G., M. Analisis dinamico de un caso
de injraualoracion personal, 1968.
ROJAS MOLINA, N., GALVIS, M. & VEGA, E. Al·
gunas opiniones eticas y religiosas del ado-
lescetue bogotano. 1968.
SALAS, •A. DE. & PEREZ TORRES, L. Rorschach y
delincuencia juuenii. 1968.
ALONSO DE LOS ANGELES, S. & CRUZ, C. E. Anti·
lisis de los resultados de Rorschach en
50 paraplejicos. 1969.
BROCINER VILLAMIL, M, & KLEIN, L. K. DE. Con-
[rontacion. entre el nivel educativo y las
respuestas dadas a las pruebas de Wais.
1969.
ESCOBAR VIECCO, M. V. I'< OSPINA, A. L. El con-
cepto de familia en los niiios asilados. 1969.
FONSECA CAMi\CHO, S. & GARZON, M. Inoesti-
gacion y planeacion de seruicios psicolo-
gicos para la /abrica de guseosas "Mon·
treal", 1969.
KARPF CEPEDA, E. Una vision [emenina del ma-
trimonio, 1969.
MONTEALEGRE HURTADO, R., HNA. ROSA EMILIA,
& CARDENAS, HNA. MARiA DE JESUS. Estudio
transcultural de areas con/lictivas en ado-
lescentes bogotanos. 1969.
PAEZ FORTOUL, B. & BETANCOURT, Z., Estudio
de la problemtitica del climaterio en nues·
tro medio. Incluyendo una comparacion
entre la mujer casa~a y la soltera. 1969.
PONCE, J. E. Estudio transcultural en adoles-
centes bogotanos. 1969.
PURCARO, R. C. DE. Estudio comparativo realizado
sobre 200 casm de intentos suicidas. 1969.
SAAVEDRA NAVARRO, E. & SERRANO, M. E. El gao
min, sus problemas y su adaptacion. 1969.
AGUILAR QUIJANO, R. & DUARTE, M. E. Ado·
lescentes, /eminidad y clase social. 1970.
ALDANA RESTREPO, C., MOSQUERA PRADO, G. &
RODRiGUEZ CANTILLO, C. Estudio del ma-
nejo psicologico de las necesidades atm·
ves de la politica electoral. 1970.
ALVARADO PIEDRAHITA, M. PANADER CARRERA, C.
& FAJARDO, A. R. DE. Analisis exploralorio
acerca del estado actual de la orientacion
pro /esional. 1970.
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.BALLARiN, C. M. & CASAS MARTiNEZ, C. E. In·
oestigacion. sobre el desarrollo de las es-
tructuras logicas del nino analizadas a tra-
ves del concepto de peso en diferentes gru-
pos socio-economicos. 1970.
CARDENAS LEON, M., DURAN GUTIERREZ, E. L.
& SENDOYA, M. G. Aspectos psicologicos de
10.mujer que provoca el aborto. 1970.
GALL'O BORRERO, A. Respuestas caracteristicas
del Rorschach en ninos de 8 anos del D.
E. y su relacion con las teorias euolutioas.
1970.
-GRANADOS, L. M. DE, ORTIZ PRADA, M. T. &
QUIROS QUIROS, J. C. (Hno.) Personalidad
y actitud religiosa. 1970.
JIMENEZ CAMP, M. F., REYES, M. C. & TORRES
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LA SITU CION ACTUAL
En este momenta existen en Colom.
hia aproximadamente 350 psicologos,
incIuyendo los egresados .no graduados
que trahajan como profesionales. La in-
mensa mayoria de estos psic6logos es·
tudiaron en la Universidad Nacional 0
en la Universidad J averiana; poseen el
titulo de Licenciado en Psicologia 0
Psicologo. Un porcentajc relativamente
pequeiio es lldi6 en el exterior, especial.
mente en paises europeos. Algunos psi.
cologos han cursado estudios de post.
grado en el exterior, y poseen titulos de
Magister 0 Ph. D.
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No existen estudios de post-grade en
Psicologia en ninguna universidad co-
lombiana, y la profesi6n carece de re-
conocimiento juridico. Sin embargo hay
un proyecto de reglamentaei6n, en el
Congreso Nacional, y es probable que
antes de terminal' 1972 la profesi6n de
psic61ogo se haya reglamentado en Co-
lombia; la psicologa Edel Tellez ha sido
la promotora de esta empresa. Existe
una Federaci6n Colombiana de Psico-
logia, que reune a la mayor parte de los
psic61ogos colombianos y es la asocia-
ci6n oficial de estos profesionales; per-
tenece a la Union Internacional de Psi-
cologia Cientifica (IUPS). Existen tam-
bien otras sociedades profesionaIes, en-
tre elIas Ia Asociaci6n para el Avance
de la Psicologia, Ia Sociedad J averiana
de Psicologia y Ia Asociaci6n Antioque-
fia de Psicologia.
UN PLAN DE TRABAJO
En el Apendice A se presenta el
"Plan Quinquenal para la Psicologia
Colombiana" que se comenz6 a poneI'
en acci6n a partir del primero de julio
de 1970. En el tiempo que lleva funcio-
nan do se han realfzado varios puntos,
entre ellos la creaci6n de la Asociaci6n
para el Avance de la Psicologia, la crea-
ci6n de nuevos Departamentos de Pei-
cologia, su diversificaci6n, y los pasos
iniciales relacionados con la reglamen-
taci6n de la profesi6n de psic61ogo en
Colombia.
POl' todo 10 anterior, es posible afir-
mar que la psicologia colombiana es
una ciencia y una profesi6n que esta
en proceso de crecimiento. Sin embargo
es preciso delimitar alguno de los pun-
tos basicos que podrian servir para
oriental' ese crecimiento. La psicologia
en la cual se esta trabajando en este
momento debe ser:
1. Co.lombiana. Con esto se indica
que debe estudiar la realidad nacional
y ayudar a solucionar los multiples pro-
blemas sociales que afronta el pais. Los
problemas del suhdesarrollo y del neo-
colonialismo intelectual tienen muchos
parametres de naturaleza psicol6gica, y
pOl' 10 tanto los psicologos tienen
mucho que decir para su solucion. La
soluci6n a estos problemas claro esta,
es interdisciplinaria y no unicamente
psicol6gica. Actitudes hasicas hacia el
trabajo, hacia la familia (Gutierrez de
Pineda, 1968), hacia el exito, hacia Ia
pobreza (Rosier, 1965), hacia la edu-
caci6n, influyen en forma decisiva en
el desarrollo de un pueblo. Los psico-
logos pueden contribuir en forma de-
cisiva a su clarificaci6n, y ayudar a
camhiarlas si fuere necesario.
2. Latinoamericana. Los problemas del
desarrollo son comunes a Colombia y
a otros paises de America Latina, y las
dificultades cientificas y profesionales
que enfrentan los psicologos tienen mu-
cho en comun (Diaz Guerrero, 1971).
Es urgente que exista una colaboraci6n
mayor entre los psicologos Iatinoame-
ricanos, 10 cual puede lograrse en par-
te pOl' medio de la Sociedad Interame-
ricana de Psicologia.
3. Cientifica. La psicologia colombia-
na debe ser cientifica, 10 cual implica
que las especulaciones de sillon que
abundan tanto en diferentes amhientes
deben dejarse de lado, y los psicologos
deben ir a los hechos. Es preciso recor-
dar que cientifico no es sin6nimo de
experimental; el metodo experimental
es uno de los mas importantes en psico-
logia cientifica pero no es el tinico; exis-
te tambien la observaci6n sistematica,
el metodo correlacional (vel' Cronbach,
1957 y su analisis de las dos disciplinas
de Ia psicologia cientifica), y muchos
otros. La psicologia precientifica depen-
de de argumentos de caracter ret6rico,
y de la capacidad de persuasi6n que
tenga quien la defienda; en cambio la
psicologia cientifica no depende de ellos,
perdura pOl'que esta basada en los he-
chos y en teorias bien estructuradas. La
ciencia es acumulativa y 10 mismo pue·
de decirse de la psicologia cientifica.
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4. Actualizada. En el mundo actual
la psicologia se ha desarrollado enor-
memente, los metodos se han refinado
muchisimo, y se ha avanzado en forma
asombrosa en todas las areas de esta
disciplina. Existen mas de 180 revistas
de psicologia, publicadas en idiomas tan
diferentes como ingles, frances, aleman,
italiano, sueco, ruso, espafiol, portugues,
japones y chino. La mayor parte de
ellas estan en ingles, como es bien sa-
bido, 0 tienen resumenes en este ultimo
idioma. Antes de comenzar una inves-
tigacion psi cologie a es precise actuali-
zar la informacion que se posee sobre
el tema, y es imprescindible leer entre
otras fuentes, los Psychological Abs-
tracts y el Annual Review of Psycholo-
gy; en caso contrario se corre el riesgo
de descubrir 10 ya descubierto, y de
per del' una cantidad muy grande de
tiempo y de esfuerzo.
La nuestra debe ser una psicologia
cientifica, para Colombia y para el s1.
glo 20. Sera una psicologia que irradie
al resto de Latinoamerica, pues el resto
del continente posee los rnismos proble-
mas y las mismas potencialidades que
nosotros poseemos en Colombia. Esta
psicologia ayudara a solucionar los pro.
blemas del sub desarrollo y del neoco-
lonialismo. Y al mismo tiempo contri-
buira al avance de Ia psicologia como
ciencia y como profesion, con sus me-
todos y tecnicas cada vez mas refina-
dos, Los conocimientos encontrados pOl'
psicologos colombianos se integraran
al acervo de la ciencia mundial, y el
pais comenzara finalmente a hacerse
presente en el panorama internacional.
Se trata de hacer una sintesis realista
entre las aplicaciones de la psicologia
a Ia solucion de nuestros problemas na-
cionales (que debe tener priori dad so-
bre cualquier otra empresa de caracter
cientifico 0 profesional) y e1 desarrollo
de Ia ciencia psicologica.
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PARA LA PSICOLOGIA COLOMBIANA
lntroduccion. El plan abarca del 19
de julio de 1970 al 19 de julio de 1975,
con variaciones. Es un plan flexible,
pero en cuanto sea posible los puntos
principales tienen que cumplirse estric-
tamente.
1. Reglamentacion juridica de la pro-
fesion, El Congreso de Colombia regla-
mentara la profesion de psicologo, con
base en un plan presentado por la Fe-
deracion Colombiana de Psicologia. En
ese plan se debe incluir que la psico-
terapia individual es un campo del
psicdlogo adecuadamente entrenado, sin
que requiera supervision del psiquiatra.
Nuevas areas deben delimitarse: tera-
pia del comportamiento, psicologia ex-
perimental, psicologia fisiologica, psico-
logia animal, psicologia industrial, psi-
cologia escolar, ingenieria psicologica,
etc.
2. Revitalizacion· de la Federacion
Colombiana de Psicologia. Hacer parti-
cipar mas activamente a los miembros,
formar grupos de estudios (divisiones),
hacer simposios. El presidente saliente
debe dictar una conferencia con base
en sus investigaciones. La Federacion
debe publicar periodicamente un direc-
torio de sus miembros. Vincular mas
profesionales, Asumir un papel positi-
vo, en el sentido de propender pOl' el
desarrollo de la psicologia colombiana,
mas que negativo (0 sea evitar que los
charlatanes se hagan pasar por psico-
logos) .
3. Crear la Asociacion para el Avan-
ce de la Psicologia. Sus funciones se-
ran:
(1) Dar informacion sohre la psico·
logia como ciencia y como profesion en
el mundo, incluyendo posihilidades de
trabajo, becas, centros de estudio, con-
tacto con la psicologia internacional.
(2) Ayudar economicamente en las
investigaciones, por medio de donacio-
nes a los investigadores adecuadamente
preparados.
(3) Cumplir cualquier otra funcion
que decida la AAP, siempre relaciona-
da con el avance de la psicologia. El en-
fasis de la AAP debe ser mas cientifico
que profesional, especialmente porque
la FCP esta orientada mas hacia psico-
logia profesional; las donaciones se da-
ran predominantemente para proyectos
de psicologia experimental, en cual-
quier area que sea.
4. Preparar un profesiograma con
base en el cual seleccionar aspirantes a
los departamentos y facultades de psi-
cologia del pais.
5. Mejorar el nivel academico de los
centros docentes de psicologia. Prepa-
rar profesores de psicologia, segun las
necesidades de cada centro docente, Me-
jorar los planes de estudio, de acuerdo
con los requerimientos del pais y de la
psicologia actual. Lograr que cada pro-
fesor tenga un titulo de post-grado, al
menos al nivel de Magister. Organizar
la investigacion en los departamentos y
facultades de psicologia. Crear Iabora-
torios, tanto para usar con sujetos hu-
manos como para animales. Hacer pla-
nes coherentes de investigacion, dirigi-
dos pOl' cada unidad dentro del depar-
tamento, y en los cuales puedan orga-
nizarse las tesis de grado.
6. Crear nuevos departamentos de
psicologia. Preferentemente en provin-
cia, y en especial en Cali, Medellin, Ba-
rranquilla y Bucaramanga, Planear cui-
dadosamente cada uno de estos nuevos
departamentos, e importar profesores
si fuere necesario.
7. Organizar estudios de post-grado,
con miras a la obtencion del grado de
Doctor en Psicologia. COOl'dinar los es-
fuerzos de los diversos departamentos,
en forma tal que cada departamento se
haga cargo de una especialidad: Psi co-
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logia Clinica en una unidad docente,
Psicologia Experimental en otra, Psico-
logia Industrial, Psicologia Educacional
en otras.
8. Organizar cursos de vacaciones
en diversas areas, incluyendo extension
universitaria.
9. Mejorar la psicologia a nivel de
hachillerato. Preparar un texto moder-
no de psicologia que reemplace a las
obras ohsoletas actualmente en uso. Or-
ganizar cursos de vacaciones para pro-
fesores de hachillerato, en el cual se
les den los fundamentos de la psicolo-
gia contemporanea, se expidan diplo-
mas que capaciten para ser profesor de
psicologia en el hachillerato. Lograr que
el Ministerio de Educacion adopte un
texto moderno de psicologia, preferen-
temente ereado para este fin.
10. Fundar el Instituto de Psicologia
Experimental, dedicado exclusivamente
a investigacion pura. El Instituto dehe
tener lahoratorios, hihlioteca, investiga-
dores de tiempo completo y posihilidad
de haeer puhlicaeiones. Preferentemen-
te dehe poseer rentas propias, colahorar
con varias universidades pero no depen-
der exclusivamente de ninguna de elIas.
II. Organizar un plan de produc-
cion de nuevos textos de psicologia para
nivel universitario, 0 de 'truduccion de
ohras existentes. En este momento no
hay Iibros basicos en la mayor parte de
las catedras y esto repercute negativa-
mente en la preparacion cientifiea y
profesional de los psicologos. Grupos
de profesores y de profesionales dehen
ponerse de aeuerdo, analizar sus nece-
sidades, decidir si es preferihle tradu-
cir un lihro 0 eseribirlo, y haeer con-
tratos con las editoriales en un senti do
o en otro.
12. Organizar Congresos Naeionales
de Psieologia. Preparar un Congreso
Interamerieano de"Psieologia y un Con-
greso Internaeional de Psieologia en
Bogota. El primero puede tener lugar
en 1973, y el Congreso Internaeional
en 1980, dehido a que ya se planearon
los eongresos anteriores.
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